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 In order to promote new product development, it is important to utilize the core 
technologies that have led the company’s growth as a source for launching those 
devices and processes, and to properly incorporate the needs of customers and reflect 
them in the concept of the developed product.
 In this research, we review the process from information gathering to business 
development to business development and analyze what kind of influence the core 
technology and the customer demand had to proceed with product development.
 As a result of analyzing and considering the information extracted from the 
interview, product development to realize commercialization requires two elements of 
core technology and customer demand together and proceed with product 





































































































































事例 情報入手 試作 製品化 事業化
ａ コア技術の活用 Ａ社オリジナル製法で薄層化 × ×
ｂ コア技術の活用 歩留まりは良くなかったが試作品は作製できた × ×
ｃ コア技術の活用 Ａ社オリジナル製法での大面積化 × ×
ｄ 顧客ニーズ 網羅的に様々な方法を検討し顔料方式で試作化 ○ ○
ｅ コア技術の活用 模倣困難な新技術を構築 ○ ○
ｆ 顧客ニーズ 先発品を上回る性能と低コスト化 ○ ×
ｇ コア技術の活用 既存品同等の品質を新製造方式での製造 × ×
ｈ 顧客ニーズ 製造工程削減による低コスト化 ○ ×
ｉ 顧客ニーズ Ａ社オリジナル製法での大面積化 ○ ×







































































































































































技術領域Ａ 技術領域Ｂ 技術領域Ｃ 技術領域Ｄ 合計
ａ 5 5 2 0 12 × ×
ｂ 5 6 1 0 12 × ×
ｃ 4 4 2 1 11 × ×
ｄ 4 3 1 0 8 ○ ○
ｅ 2 1 1 4 8 ○ ○
ｆ 3 1 2 0 6 ○ ×
ｇ 2 3 1 0 6 × ×
ｈ 2 1 2 0 5 ○ ×
ｉ 2 1 1 0 4 ○ ×








































































事例 0 1 2 3 0 1 2 3 合計点
ａ 0 0 0 × ×
ｂ 1 0 1 × ×
ｃ 1 0 1 × ×
ｄ 3 1 4 ○ ○
ｅ 1 2 3 ○ ○
ｆ 2 3 5 ○ ×
ｇ 1 0 1 × ×
ｈ 3 3 6 ○ ×
ｉ 2 3 5 ○ ×
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